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Project Apollo is a context that means a series of manned space missions 
implemented by NASA from 1961 to 1972. Over a span of about 11 years, the target 
of manned lunar landing and returning safely is achieved. This paper mainly discusses 
the process of this historical event. 
This article analyzes the background, details as well as the elements leading to 
the success of the project to some extent on the basis of abundant reference books and 
data. 
This thesis is composed of five sections: 
Section 1 is an introduction. It is made up of content related academic research 
and the explanation of the reasons to select this topic. 
Section 2 is the background of Project Apollo, tries to probe into the reasons why 
this space project becomes gradually the priority of national strategy in U.S during 
this period. 
Section 3 reveals the theoretical preparation prior to the implement of Project 
Apollo, this sort of work is undertaken by the NASA staff. 
Section 4 sets forth the detail course of Project Apollo, which includes two pilot 
projects: Project Mercury and Project Gemini, meanwhile the hardware and other 
supplementary plans are both considered, finally each mission in the operation of 
Project Apollo is present. 
Section 5 is the second thought towards Project Apollo, which primarily analyzes 
the factors leading to the success of the Project and then evaluates the significance of 
this historical event. 
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派的研究结合起来的是约翰·洛格斯登（John M. Logsdon）对于肯尼迪总统 1961
年做出阿波罗计划的决定的研究。主要体现在代表作是《登月的决定：阿波罗计
划和国家利益》（The Decision to Go to the Moon: Project Apollo and the National 
Interest）④，这本书出版于登月结束后的 1976 年，虽然成书距今已有 30 余年的
时间，但是书中的某些观点在如今看来仍有很强的生命力。空间政策历史研究领
域的另一经典著作是沃尔特·麦克杜格尔（Walter A. McDougall）的《天堂与地
球：太空时代的政治史》（the Heavens and the Earth: A Political History of the Space 
Age）（1985）⑤。这本书为作者赢得了包括普利策奖在内的诸多奖项。主要内容
是探讨了冷战中两个宿敌之间在空间的运作情况，时间可以从 1957 年 10 月 4
日苏联卫星 1 号的发射开始直至 1960 年代的登月竞赛。这本书在解读 1950 年代
末和 1960 年代初的决策历史方面内容丰富，可以同早些洛格斯登（Logsdon）的
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③ 国外“阿波罗”计划研究学术史的回顾， 具代表性的作品当属 Roger D. Launius 所著的”Interpreting the 
Moon Landings: Project Apollo and the Historians”（Roger D. Launiu, “Interpreting the Moon Landings: Project 
Apollo and the Historians,” History and Technology, Vol. 22, No. 3(September 2006), pp. 225–255.），本部分的
观点主要参照该文章作者的观点，特此说明。 
④ John M. Logsdon. The Decision to Go to the Moon: Project Apollo and the National Interest, Chicago and 
London: University of Chicago Press, 1976. 
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《登月的决定》（The Decision to Go to the Moon）相媲美。弗农·范·戴克（Vernon 
Van Dyke）1964 年的作品《自豪感与权力：太空计划的根据》（Pride and Power: 







火星进发的步骤：登陆月球/火星运载器的技术史研究》（Stages to Saturn: A 
Technological History of the Apollo/Saturn Launch Vehicles）②、埃德加·科特赖特
（Edgar M. Cortright）编著、美国国家航空航天局 1975 年出版的《阿波罗月球探
险》（Apollo Expeditions to the Moon）③，其中收集了很多当事者的回忆文章，
这些人来自各个参与部门，从而为我们理解阿波罗计划提供了一个内部的视角。
还有就是查尔斯·默里（Charles A. Murray）和凯瑟琳·布莱·考克斯（Catherine 
Bly Cox）的《阿波罗计划：登月之旅》（Apollo: The Race to the Moon）④、斯蒂
芬·约翰逊（Stephen B. Johnson）的《阿波罗计划的秘密：美国和欧洲太空计划
的系统管理》（The Secret of Apollo: Systems Management in American and European 
Space Programs）⑤。第三个方面是写任务前后的宇航员的，主要有如下三个代表
作品：诺曼·梅勒（Norman Mailer）的《月球上的火焰》（Of a Fire on the Moon）
⑥、迈克尔·科林斯（Michael Collins）的《带着火焰》（Carrying the Fire）⑦、安
德鲁•蔡金（Andrew Chaikin）的《登月之人：阿波罗宇航员的旅程》(A Man on the 
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Moon: The Voyage of the Apollo Astronauts)①。第四是聚焦于阿波罗计划进行的太
空实验上。主要作品有：大卫•康普顿（W. David Compton）的《人类未曾到过
的地方：阿波罗登月探险任务的历史》（A History of Apollo Lunar Exploration 
Missions）②、唐•威廉斯（Don E. Wilhelms）的《到达多石的月球：一位地质学
家的月球探索史》（To a Rocky Moon: A Geologist’s History of Lunar Exploration）③、
唐纳德•贝蒂（Donald A.Beattie）的《把科学带到月球：月球实验和阿波罗项目》
（Taking Science to the Moon: Lunar Experiments and the Apollo Program）④、斯科





Atwill）的《火焰与力量：美国太空计划的后现代叙事》（Fire and Power: The 
American Space Program as Postmodern Narrative）⑥、霍华德•麦柯迪（Howard 
E.McCurdy）的《太空与美国想象》（Space and the American Imagination）⑦、玛
丽娜•本杰明（Marina Benjamin）的《火箭梦想：太空时代塑造我们视野之外的
世界》（Rocket Dreams: How the Space Age Shaped Our Vision of a World Beyond）
⑧、德•威特•道格拉斯•基格尔（De Witt Douglas Kilgore）的《太空未来主义：太
空中的科学、种族和乌托邦视野》（Astrofuturism: Science, Race, and Visions of 
Utopia in Space）⑨、安德鲁•斯密斯（Andrew Smith）的《月球灰尘：寻找跌落到
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11 月 3 日，也就是苏联人造卫星 1 号升空一个月之后，又传来了苏联又发射一
颗轨道卫星的消息。同之前发射的那一颗比起来，这颗卫星由具备了一些新的特
点：这颗卫星重达 1100 多磅，是原先那颗重量的 6 倍，同时上面还载有一只名
为“莱卡”的小狗，通过在其身上捆绑的一些仪器装置可以检验动物在外层空间
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在这种危机之下，1958 年 4 月 2 日，艾森豪威尔把授权成立民间宇航机构
的宇航法案送交国会。经过长达几个月的国会辩论，法案终于经参、众两院审批
通过，7 月 29 日由艾森豪威尔签署生效。《国家航空暨太空法案》（National 
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Aeronautics and Space Act）的主要内容就是依照此法建立起来一个民用太空机构








员会（National Advisory Committee for Aeronautics ，NACA）、加州理工学院的喷
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